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研 究 論 集 第 5 号（2020. 3）
５
表１　『ニュース９』のニュース項目（放送日時：2019年３月１日  21：00 ～）
No. ニュース項目 項目入り時間（尺）
【ヘッドライン】
（CG画面） 0’ 00” ～（5秒）
① ‘ ３・１運動系譜図 ’単独発掘…隠れた主役がいた 0’ 05” ～（14秒）
② 100周年記念式…… “親日清算　長らく先送りしておいた問題” 0’ 19” ～（22秒）
③ 金正恩明日午前出発……習近平と会う可能性 0’ 41” ～（13秒）
④ 北米、“制裁解除”をめぐって反論VS再反論 0’ 54” ～（14秒）
⑤ “千載一遇の機会を逃す” ……米 “交渉復帰を望む” 1’ 08” ～（12秒）
【ニュース】
（CG画面・特設スタジオ・キャスター前説） 1’ 20” ～（1分36秒）
① 百年の歴史　正す文書を見つけた 2’ 56” ～（10分11秒）
（CG画面「節目を迎えた ‘新韓半島 ’ 」） 13’ 07” ～（7秒）
② 決裂後初の公式の動き……明日帰国の途に 13’ 14” ～（2分07秒）
③ 北　会見を自ら要望… “一部制裁だけ解除要求” 15’ 21” ～（1分57秒）
④ 北が提示したカードは ‘寧辺の永久廃棄 ’ 17’ 18” ～（2分01秒）
⑤ 制裁・寧辺の廃棄をめぐって食い違った主張 19’ 19” ～（2分05秒）
⑥ “千載一遇の機会を逃す” ……非難は自制 21’ 24” ～（2分00秒）
⑦ “いつか何か起きる” ……今後の交渉示唆 23’ 24” ～（2分38秒）
⑧ 中、‘役割 ’繰り返し強調……朝中首脳会うのか？ 26’ 02” ～（2分01秒）
⑨ “北米妥結必ず成功” ……突破口模索 28’ 03” ～（3分03秒）
（インターミッション） 31’ 06” ～（17秒）
⑩ “親日残滓清算　長らく先送りしておいた問題” 31’ 23” ～（2分03秒）
⑪ 一番最初に奪われた独島で鳴った ‘万歳 ’ 33’ 26” ～（2分23秒）
⑫ 野火のように広がった ‘民衆の革命 ’ 35’ 49” ～（2分31秒）
⑬ 民衆の力、民主主義発展の原動力 38’ 20” ～（2分22秒）
⑭ 臨時政府の遺跡８か所中、杭州だけ記念式 40’ 42” ～（2分23秒）
⑮ 左右を超えて統合の先頭に立った独立運動家 43’ 05” ～（2分31秒）
（インターミッション） 45’ 36” ～（5秒）
⑯ 中国を飛び越えた超微細粉塵の濃度 45’ 41” ～（2分01秒）
【フラッシュニュース】
⑰ ‘始業延期の幼稚園 ’明日リスト公開 47’ 42” ～（21秒）
⑱ ‘環境部ブラックリスト疑惑 ’金恩京前長官　補佐官調査 48’ 03” ～（23秒）
⑲ 先月の輸出11.1％減少……３か月連続減少 48’ 26” ～（24秒）
【スポーツ】
（スポーツ９　オープニング） 48’ 50” ～（17秒）
⑳ Ｋリーグ開幕…開幕戦連勝 ‘ストップ ’ 49’ 07” ～（1分50秒）
㉑ 171cm ‘最短身 ’ ……外郭シュート誇示 50’ 57” ～（50秒）
㉒ ロンドンを本拠地とするチーム中 ‘最高の選手 ’ 51’ 47” ～（44秒）
㉓ スポーツにも旭日旗は今なお…… 52’ 31” ～（1分47秒）
【天気】
㉔ 明日まで高濃度微細粉塵 54’ 18” ～（57秒）
【エンディング】
（特設スタジオ・キャスター後説） 55’ 15” ～（41秒）
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表２　『JTBCニュースルーム』のニュース項目（放送時間：2019 年３月１日  19：55～）
No. ニュース項目 項目入り時間（尺）
【ヘッドライン】
（スタジオ・キャスター 1S） 0’ 00” ～（6秒）
① 3・1運動100周年……“独立運動 礼遇受けねば” 0’ 06” ～（17秒）
② 北・米 ‘決裂背景 ’ 相反する主張……真実は？ 0’ 23” ～（27秒）
③ ベトナム主席・総理と会談……明日列車で帰還 0’ 50” ～（19秒）
④ ‘始業延期幼稚園’明日リスト公開 1’ 09” ～（23秒）
⑤ 韓国の乗客が暴れ、旅客機引き返し……FBIが逮捕 1’ 32” ～（18秒）
（スタジオ・キャスター 1S） 1’ 50” ～（10秒）
【ニュース】
（スタジオ・キャスター 2S前説） 2’ 00” ～（25秒）
① 全国‘太極旗の波’ ……東京でも‘万歳行列’ 2’ 25” ～（1分40秒）
② “神社参拝反省”……宗教界も‘その日の精神’振り返って 4’ 05” ～（1分35秒）







⑥ 半日で再反論……“北、寧辺も一部閉鎖提案” 12’ 02” ～（1分23秒）
⑦ “全面解除vs一部解除”衝突……‘5つの制裁’何か 13’ 25” ～（3分53秒）
⑧ 北朝鮮も米国も‘追加対話余地’は残した 17’ 18” ～（1分44秒）
⑨ ベトナム主席と会談後晩餐会……明日列車で帰還する模様 19’ 02” ～（4分41秒）
⑩ ‘北・米 仲裁’取り出した文大統領、今後どのように？ 23’ 43” ～（2分36秒）
⑪ 韓・米 4日から ‘19－1練習 ’ ……縮小基調維持 26’ 19” ～（22秒）
⑫ 李陸史・安昌浩の痕跡……振り返って見た ‘独立の道 ’ 26’ 41” ～（2分20秒）
⑬ ‘独島は朝鮮の土地 ’ 真実語る日本の昔の地図 29’ 01” ～（1分50秒）
⑭ ‘福童姉さん ’志を守ろうと……朝鮮学校を訪れた92歳のお婆さん 30’ 51” ～（1分35秒）
⑮ 退去の危機乗り越えたが……壊される ‘哀歓の歴史 ’ 32’ 26” ～（2分46秒）
⑯ ‘徴用労働者像’蔚山に設置……釜山ではまた霧散 35’ 12” ～（1分44秒）
⑰ 教育部 “始業延期164か所だけ”……明日リスト公開 36’ 56” ～（1分48秒）
⑱ 韓国人乗客が暴れて引き返し……FBIが逮捕 38’ 44” ～（1分41秒）
⑲ 海上警察管制に穴…… ‘広安大橋貨物船衝突’知らなかった 40’ 25” ～（2分07秒）
⑳ 松坡区議員、同僚議員に ‘議事棒 ’振り回す 42’ 32” ～（1分27秒）
㉑ 駐中大使 張夏成、駐日大使 南官杓 有力 43’ 59” ～（1分35秒）
㉒ トランプに向かった攻勢……今度は ‘金庫番 ’聴聞会？ 45’ 34” ～（1分35秒）
㉓ 住宅価格もっと下がる？……ソウルのアパート売買歴代最低 47’ 09” ～（1分25秒）
㉔ 家で印刷した ‘100億小切手 ’ ……修理費で出して逃走 48’ 34” ～（1分16秒）
【フラッシュニュース】
㉕ 60代息子、老母救おうと炎で……母子ともに死亡 49’ 50” ～（21秒）
㉖ 飲酒運転で川に ‘どぶん ’ ……車両捨てて逃走 50’ 11” ～（27秒）
㉗ ‘ロンドンチーム最高選手’孫興慜……3・1節記念写真も 50’ 38” ～（26秒）





㉚ 手には太極旗、口にはマスク……明日も非常低減措置 58’ 44” ～（1分22秒）
【エンディング】
（スタジオ・キャスター 2S後説） 60’ 06” ～（15秒）
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表４　『NEWSROOM TOKYO』のニュース項目（放送日時：2019 年３月１日  20：00～［日本時間］）
No. ニュース項目 項目入り時間（尺）
（オープニング・CG画面） 0’ 00” ～（11秒）
（ヘッドライン・キャスター 2S） 0’ 11” ～（50秒）
① INDIA-PAKISTAN TENSIONS 1’ 01” ～（4分01秒）
② US-N.KOREA SUMMIT: CONFLICTING VERSIONS 5’ 02” ～（1分29秒）
③ LOOKING BACK ON SUMMIT 6’ 31” ～（2分12秒）
（BUSINESS・CG画面） 8’ 43” ～（8秒）
④ HUAWEI PLEADS NOT GUILTY 8’ 51” ～（1分42秒）
⑤ US POSTPONES TARIFFS WITHOUT DEADLINE 10’ 33” ～（58秒）
⑥ 3 AUTOMAKERS WORK ON ALLIANCE 11’ 31” ～（50秒）
⑦ ECONOMIC GROWTH SLOWS TO 6.6％ 12’ 21” ～（1分55秒）
⑧ MOON: S.KOREA ROLE IMPORTANT FOR DEAL 14’ 16” ～（1分52秒）
⑨ PHILIPPINE JOURNALIST’ S COURT DATE DEFERRED 16’ 08” ～（1分40秒）
⑩ OKINAWA GOV. MEETS ABE OVER REFERENDUM 17’ 48” ～（1分55秒）
⑪ WON’ T YOU BE MY NEIGHBOR? 19’ 43” ～（4分11秒）
（PEOPLE and PLACES・CG画面） 23’ 54” ～（9秒）
⑫ THE BUSINESS OF BEING SINGLE 24’ 03” ～（3分45秒）
⑬ TOKYO GAMES VENUES TO BE SMOKE-FREE 27’ 48” ～（47秒）
（インターミッション・NEWS ROOM TOKYO） 28’ 35” ～（7秒）
⑭ A NEW VIEW OF HOKUSAI 28’ 42” ～（6分50秒）
（WEATHER・CG画面） 35’ 32” ～（10秒）
⑮ 天気予報、気温予想、花粉情報 35’ 42” ～（3分24秒）
（ヘッドライン・キャスター 2S） 39’ 06” ～（0分17秒）
















表３　『ニュース７』のニュース項目（放送日時：2019 年３月１日  19：00～）
No. ニュース項目 項目入り時間（尺）
【ニュース】
① 熊本県で震度３ 津波なし 0’ 00” ～（34秒）
（今日の主なニュース項目）キャスター 2S 0’ 34” ～（3秒）
② 北朝鮮外相 異例の深夜会見の思惑 0’ 37” ～（6分36秒）
③ 与野党攻防ヤマ場　根本厚生労働相 不信任案を否決 7’ 13” ～（3分10秒）
④ 事件前に不審な電話 同一犯の疑いも 10’ 23” ～（4分10秒）
⑤ あと１か月で新元号 発表 14’ 33” ～（4分39秒）
⑥ 就活本格化「経団連ルール」は最後 19’ 12” ～（2分12秒）
⑦ 首相と沖縄県知事が会談 21’ 24” ～（2分27秒）
（今日の主なニュース項目）キャスター 1S 23’ 51” ～（7秒）
【フラッシュニュース】
⑧ 力あわせ苦痛癒やす時 真の友人に　日韓関係ムン大統領演説 23’ 58” ～（47秒）
⑨ “国内最古の坑道„ 確認　徳島「若杉山遺跡」 24’ 45” ～（46秒）
【スポーツ】
⑩ 東京マラソン　大迫傑選手が意気込み 25’ 31” ～（1分06秒）
⑪ 大学スポーツの新組織“UNIVAS„発足 26’ 37” ～（1分10秒）
【気象情報】
⑫ 土曜日、日曜日の天気ほか 27’ 47” ～（2分00秒）
【エンディング】
キャスター 2S 29’ 47” ～（13秒）
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表４　『NEWSROOM TOKYO』のニュース項目（放送日時：2019 年３月１日  20：00～［日本時間］）
No. ニュース項目 項目入り時間（尺）
（オープニング・CG画面） 0’ 00” ～（11秒）
（ヘッドライン・キャスター 2S） 0’ 11” ～（50秒）
① INDIA-PAKISTAN TENSIONS 1’ 01” ～（4分01秒）
② US-N.KOREA SUMMIT: CONFLICTING VERSIONS 5’ 02” ～（1分29秒）
③ LOOKING BACK ON SUMMIT 6’ 31” ～（2分12秒）
（BUSINESS・CG画面） 8’ 43” ～（8秒）
④ HUAWEI PLEADS NOT GUILTY 8’ 51” ～（1分42秒）
⑤ US POSTPONES TARIFFS WITHOUT DEADLINE 10’ 33” ～（58秒）
⑥ 3 AUTOMAKERS WORK ON ALLIANCE 11’ 31” ～（50秒）
⑦ ECONOMIC GROWTH SLOWS TO 6.6％ 12’ 21” ～（1分55秒）
⑧ MOON: S.KOREA ROLE IMPORTANT FOR DEAL 14’ 16” ～（1分52秒）
⑨ PHILIPPINE JOURNALIST’ S COURT DATE DEFERRED 16’ 08” ～（1分40秒）
⑩ OKINAWA GOV. MEETS ABE OVER REFERENDUM 17’ 48” ～（1分55秒）
⑪ WON’ T YOU BE MY NEIGHBOR? 19’ 43” ～（4分11秒）
（PEOPLE and PLACES・CG画面） 23’ 54” ～（9秒）
⑫ THE BUSINESS OF BEING SINGLE 24’ 03” ～（3分45秒）
⑬ TOKYO GAMES VENUES TO BE SMOKE-FREE 27’ 48” ～（47秒）
（インターミッション・NEWS ROOM TOKYO） 28’ 35” ～（7秒）
⑭ A NEW VIEW OF HOKUSAI 28’ 42” ～（6分50秒）
（WEATHER・CG画面） 35’ 32” ～（10秒）
⑮ 天気予報、気温予想、花粉情報 35’ 42” ～（3分24秒）
（ヘッドライン・キャスター 2S） 39’ 06” ～（0分17秒）
















表３　『ニュース７』のニュース項目（放送日時：2019 年３月１日  19：00～）
No. ニュース項目 項目入り時間（尺）
【ニュース】
① 熊本県で震度３ 津波なし 0’ 00” ～（34秒）
（今日の主なニュース項目）キャスター 2S 0’ 34” ～（3秒）
② 北朝鮮外相 異例の深夜会見の思惑 0’ 37” ～（6分36秒）
③ 与野党攻防ヤマ場　根本厚生労働相 不信任案を否決 7’ 13” ～（3分10秒）
④ 事件前に不審な電話 同一犯の疑いも 10’ 23” ～（4分10秒）
⑤ あと１か月で新元号 発表 14’ 33” ～（4分39秒）
⑥ 就活本格化「経団連ルール」は最後 19’ 12” ～（2分12秒）
⑦ 首相と沖縄県知事が会談 21’ 24” ～（2分27秒）
（今日の主なニュース項目）キャスター 1S 23’ 51” ～（7秒）
【フラッシュニュース】
⑧ 力あわせ苦痛癒やす時 真の友人に　日韓関係ムン大統領演説 23’ 58” ～（47秒）
⑨ “国内最古の坑道„ 確認　徳島「若杉山遺跡」 24’ 45” ～（46秒）
【スポーツ】
⑩ 東京マラソン　大迫傑選手が意気込み 25’ 31” ～（1分06秒）
⑪ 大学スポーツの新組織“UNIVAS„発足 26’ 37” ～（1分10秒）
【気象情報】
⑫ 土曜日、日曜日の天気ほか 27’ 47” ～（2分00秒）
【エンディング】
キャスター 2S 29’ 47” ～（13秒）
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討─民族運動史の新たな可能性を探る（１））『大原社会問題研究所雑誌』727 号（2019 年５月）、１ ⊖ ７
頁。本稿の執筆にあたって、現在も大きな差異がある日本と韓国の歴史認識について研究史の観点から検
討した愼蒼宇の研究からは多くの示唆を得た。また、ニュース内容の比較・分析にあたっては、筆者も関
わった NHK 放送文化研究所における研究を参考にした。NHK 放送文化研究所 メディア研究部 海外メディ
ア研究グループ編「「戦後 70 年報道」海外のテレビはどう伝えたか～中国・台湾・韓国・アメリカ・イギ
リス～」『放送研究と調査』第 66 巻第１号（2016 年１月）、２ ⊖ 33 頁。
６ 総合編成チャンネルとは、韓国において、地上放送を除いたケーブルテレビ、衛星放送、IPTV などを通じ
て、報道、教養、娯楽などあらゆるジャンルの放送番組を編成することができるチャンネルを指す。韓国では




2011 年 12 月に国内３大新聞社と経済紙が運営する４つのチャンネルが一斉にスタートした。
７ ニールセンコリア調査。2019 年３月１日放送『ニュース９』の世帯視聴率（全国）。https://www.
nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=1_1&area=00&begin_date=20190301 
［閲覧日：2019 年８月 23 日］
８ ニ ー ル セ ン コ リ ア 調 査。2019 年 ３ 月 １ 日 放 送『JTBC ニ ュ ー ス ル ー ム 』 の 世 帯 視 聴 率（ 全 国 ）。
https://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=2_1&area=00&begin_
date=20190301［閲覧日：2019 年８月 23 日］
９ 国家報勲処の職務については、大統領令第 29998 号『国家報勲処とその所属機関職制（국가보훈처










 アン・ヨンベ（안영배）「銃刀に最後まで素手で立ち向かって…ʻ 日帝鉄甕城 ʼ に亀裂を起こし（총칼에 끝






鮮近代社会」中、第４章第１節の２「1919 年 3.1 人民蜂起（1919 년 3.1 인민봉기）」を参照。
 https://ournation-school.com/index.php?menu=lecture&cno=13&id=1593［閲覧日：2020 年１月 20 日］




































１ 姜在彦『朝鮮近代史』平凡社、1986 年、189 ⊖ 90 頁、および、山辺健太郎『日本統治下の朝鮮』岩波書店、1971 年、
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１ 姜在彦『朝鮮近代史』平凡社、1986 年、189 ⊖ 90 頁、および、山辺健太郎『日本統治下の朝鮮』岩波書店、1971 年、
60 ⊖ 61 頁、を参照。なお、山辺は崔八鏞を「早大政経科三年」と紹介しているが、所属に関しては、早稲田大
学大学史編集所編『早稲田大学百年史 第二巻』（早稲田大学出版部、1981 年、205 頁）の記述に従って修正した。
２ 姜在彦、前掲書、190 頁。
